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本論文は 1 ，嫌気培養酵母のへム蛋白。 IL 酵母におけるミトコンドリアの好気的過応形成時の




酵母のへム蛋白についての確立を試み P-450，チトクローム bl)チトクローム C，ペノレオキシダーゼ
が細胞内頼粒結合として存在する乙と，および P-450 ， チトクローム b1 の種々の性質が高等動物肝























3 )嫌気状態の酵母を好気状態に移すと，県~l粒に存在していた p-450 が減少し，それに応じて呼吸系
のチトクロームが発見し， ミトコンドリアが形成される。乙の際，阻害剤の添加や高濃度のグノレコ
ースなどでミトコンドリア形成を抑制する手段を構じると p-450 の減少もくいとめられるから，両
者の聞に相関関係が予想されるが，詳細な機構はまだわからない。
以上のように嫌気性酵吋・のへム蛋白組成や椋式ならびにその好気適応下での変動について各種の貴
買な知見が得られたもので， この論文は理学博士の学位論文として十分な価値をもつものと認定す
る。
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